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Fortsetzung der Helena-Ephemeride in Astr. Nachr. .M 1726 (bezogen auf das mittl. Aeq. 1869,O). 
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Der Planet wird sich vielleicht his Mitte April verfolgeo 
lassen. Er wird d a m  noch 12" Rein und fiir Berlin 
gh20" untergehen. 
W i t t t l a g e  b e i  O s n a b r i i c k ,  1868 December 17. 
c. Adokh. 
